


























成 書 － 一 付 テ 共 一 汎 チ 左 － 一 記 載 ご ト ス
一
本 症 ノ 依 テ ・ 米 ル 原 凶 t r シ テ 其 多 数 ハ 分 娩 時 一 一 関 係 チ 有 一 一スルモノ；ト雌；彼ノ尿矯股磁ノ如ク思議時－一受一一クル向冗政過大位置呉縫等ニヨリ照一滅若クハ按滅包一ア
ν
其部壌痘コ移行シテ股路、γ管痩ト成ルコトナグシテ曾一陰 破 裂 ノ 高 度 十 ル
Z3
ノ カ 令 病 着 ス ル コ ト ナ ク シ テ 痩 管
テ残留スルモノエシテ郎チ出産－－際シ阿見顕治大若クハ異常ノ位鐙テ以テ出産二凶難テ極4ル労者クハ唇師産婆 等 ノ 曾 陰 保 護 法 ノ 不 完 全 ナ ル － 一 錦 図 ス ル モ ノ ユ シ 其烈傷部タル厚キ－曾陰暦ハ癒着スル
zF
雌 ト モ 其 務 弱 ナ
ル
直 腸 腿 ノ 中 隔 ハ 癒 合 ス ル － 一 困 難 ナ り 何 kr ・－J ν n 該 部 分
（百二十五）
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4了 γ テ 患 者 自 己 モ 其 症





















排 槌 孔 ノ 側 議 ス
ルニヨザ一初メテ底的勝際法トナル
以下決競
（金津盤的停命日）
（百三十九）
